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resUmen
Introducción: En el año 2015 Unisangil celebró los 10 años del programa de 
enfermería, tiempo durante el cual ha hecho gran impacto en el área de influencia a 
través de sus prácticas asistenciales y comunitarias, desarrolladas por estudiantes 
y docentes enfermeros. 
Desarrollo: La celebración realizada contó con la participación de las gestoras y 
exdirectoras del mismo, quienes hicieron una breve exposición de la historia del 
programa. También se contó con la presencia de directivos de la institución, 
estudiantes, docentes, egresados, líderes sociales y políticos del municipio de 
San Gil, quienes exaltaron el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de toda 
la comunidad académica de enfermería. También, se recibieron mensajes de 
enfermeras líderes nacionales e internacionales quienes han contribuído al 
fortalecimiento del programa.
Conclusión: El interés es alcanzar cada día mayores niveles de calidad académica, y 
contribuir con el desarrollo comunitario y social en salud de la población donde haga 
presencia el profesional de enfermería.
abstraCt 
Introduction: In 2015 Unisangil celebrated 10 years of the Nursing program, during 
this time a great impact has been made in the area of influence through their 
practices of care and community developed by students and staff nurses. 
Development: The celebration was held with the participation of managers and 
former managers of the same, who gave a brief presentation on the history of 
program. It also counted with the presence of executives of the institution, 
students, faculty, alumni, social and political leaders of the municipality of San Gil, 
who praised the commitment, the dedication and the effort of the entire academic 
community of nursing. Also, there were received messages from national and 
international nurse leaders, who have contributed in the strengthening of the 
program. 
Conclusion: The interest is to reach each day higher levels of academic quality and 
to contribute to the social and community development in health of the population 
where the nursing professional could be.
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IntroduccIón
En el 2002 la decana de ese momento, Dra. María 
Trinidad Gómez Martínez, abanderó la posibilidad de 
ofrecer un programa de salud a nivel de la provincia 
guanentina, para ofertarse desde Unisangil. Por ello fue 
enviado al Ministerio de Educación Nacional (MEN) el 
documento que proponía traer enfermería como carrera, 
y cuya aprobación fue obtenida el 24 de diciembre de 
2004 bajo la figura del registro calificado, iniciando 
actividades académicas el 20 de enero de 2005. 
antecedentes del programa de enfermería de 
Unisangil
Existen acciones previas que ayudaron a la aprobación 
del programa de enfermería en Unisangil, entre ellas se 
pueden mencionar:
En 1996 llegó a Unisangil el médico Jorge Iván Botero 
Arango y el sociólogo Guillermo Rosales, con una 
experiencia exitosa de trabajo comunitario en salud 
desarrollada en pueblos del departamento de Boyacá. 
Para aquella época estaba recien expedida la ley 
100 y la ley 10 que respaldaban las actividades de 
participación comunitaria, por tanto, dado el contexto 
político y estatal, se propuso el programa: Tecnología 
en Salud Comunitaria y Atención Hospitalaria Básica, 
con tres componentes importantes: la investigación, el 
trabajo comunitario y la atención hospitalaria básica. 
Este fue presentado al Ministerio de Educación, entidad 
que lo aprobó, y se iniciaron clases en 19971.
Se recibió una primera cohorte de 43 estudiantes, 
quienes terminaron en el 2000. No se presentaron más 
cohortes y el programa en la sede San Gil se cerró. 
Paralelo a ello también Unisangil tenía una sede en 
Vélez, Santander, y allí hubo 35 estudiantes cursando 
la Tecnología, los cuales finalizaron en el 2002. Al igual 
que en San Gil, no se presentaron más cohortes y el 
programa se cerró. El motivo del cierre del programa 
en las dos sedes se debió que, a pesar de que las 
condiciones políticas y legislativas en salud comunitaria 
estaban dadas, los tecnólogos no encontraron nicho 
laboral, ya que sucedía en un contexto totalmente 
contradictorio a la realidad del sistema de salud.
En palabras de la Dra. María Trinidad Gómez “La dificultad 
grande era que en el escalafón de salud no figuraba 
por ningun lado tecnólogo en salud comunitaria, y por 
tanto se empezó a tener dificultades con los egresados 
-no desde el punto de vista del ejercicio mismo, porque 
la necesidad estaba- pero sí desde el punto de vista 
de la posibilidad de entrar al campo laboral formal, 
entonces se dio la necesidad de empezar a pensar en 
la posibilidad de crear un programa de enfermería”2.
La Dra. Trinidad Gómez Martínez, reconociendo la 
importancia de la Tecnología en Salud Comunitaria 
para las comunidades urbanas y rurales, por su 
fuerte componente comunitario traducido en su plan 
académico enfocado a la atención primaria en salud, 
desarrollo sostenible, epidemiología, psicología social, 
seguridad social, elaboración de planes y proyectos, 
entre otros, entonces se propuso incorporar estos 
componentes en un programa de salud reconocido 
por el sistema de salud, pero que además respaldara 
los componentes de investigación social y el trabajo 
comunitario. El programa de enfermería se perfilaba 
como aquel que podría adoptar el enfoque comunitario 
y dar respuestas a las necesidades en salud de la 
región.
Para aquella época, 2000 -2002, traer un programa 
de enfermería a nivel local era utópico, pero para una 
visionaria como la Dra. Trinidad, era un reto con grandes 
posibilidades. Por tanto, se trabajó el documento, 
el cual fue enviado al MEN (Ministerio de Educación 
Nacional) en el 2002. Posterior a ello, Unisangil recibió 
la visita de pares académicos para el registro calificado 
del programa en el 2003, y en el 2004 la visita de 
pares académicos relacionados a los sitos de práctica 
y convenios. Al final de ese año Unisangil recibió la 
notificación de registro calificado para el programa de 
enfermería.
La enfermera María Lucenith Criado Morales, fue 
nombrada directora del programa de enfermería 
en el periodo 2005-2007. El 20 de enero de 2005 
el programa de enfermería fue ofrecido como una 
opción para la población estudiantil de la provincia 
guanentina, se matricularon 29 estudiantes de los 
cuales 12 egresaron en la primer cohorte de 2010. Los 
docentes que acompañaron la apertura del programa 
fueron:
Frank Carlos Vargas Tangua: Biología.
Octavio Montoya Cardona: Ética.
Ricardo Molina Valencia: Anatomía y fisiología I.
María Nubia Romero Ballén: Paradigmas en Salud.
Flor Alba Garavito: Socioantropología.
María del Pilar Ortiz Corredor: Inglés.
Elsy Quintero Peña: Informática.
Fabio Enrique Barragán Santos: Expresión Lecto escritora.
Leonor Cordero Quintanilla y María Lucenith Criado 
Morales: Identidad personal y profesional.
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Del 2005 se destacaron tres logros importantes:
- Convenio entre Unisangil y la Organización 
Panamericana de la Salud para la venta de libros y 
equipos de salud mediante el programa PALTEX.
- Vinculación del programa de enfermería a la Red de 
Técnicos en Salud de la Fiocruz del Brasil.
-  Participación en la tercera Jornada Científica, con 
un panel sobre la visión de enfermería en Colombia 
al cual fueron invitadas las enfermeras: Gloria 
Gualdrón, de la Asociación Nacional de Enfermeras 
de Colombia de la seccional Santander, Edilma 
Rodriguez Villar, jefe de enfermeras del Hospital 
Regional de San Gil, Martha Lucía Alonso, enfermera 
de Consulta Externa del Hospital Regional de San 
Gil y los 28 estudiantes del programa de enfermería.
En el 2006 empezaron las prácticas en el hospital 
Psiquiátrico San Camilo, por tanto el logro más 
importante fue la consolidación del convenio de prácticas 
entre el Hospital Psiquiátrico San Camilo y Unisangil. 
Para el 2007 se aprobó el convenio de prácticas entre 
el Hospital Universitario de Santander y Unisangil, como 
también el presentar a pares académicos el programa 
de enfermería en la sede Yopal, Casanare.
La enfermera Eulalia Medina Díaz fue nombrada directora 
del programa durante el periodo 2008-2012. En el 2008, 
el programa de enfermería tenía su primera cohorte 
en séptimo semestre, por tanto no había egresados. 
Entonces, uno de los compromisos grandes que tenía 
era el impacto que esos estudiantes al egresar iban a 
generar en el contexto. Se trabajó mucho el concientizar 
sobre de la importancia de los profesionales de la salud 
en enfermería en los escenarios de práctica, aspecto 
que resultó complejo, pero gracias al apoyo de toda la 
comunidad -al ver que realmente el programa aportaba 
a la región-, se lograron superar todos esos obstáculos, 
a tal punto que -gracias a Dios-, llaman de hospitales 
y de centros de salud para solicitar convenios con 
Unisangil, porque saben de todos los beneficios que 
representa el tener estudiantes de enfermeria; además 
porque el impacto que han tenido los egresados en el 
medio ha sido bastante bueno2.
Actualmente la enfermera Catalina Franco Villegas es 
la directora del programa, quien inicia labores en el 
2013. Vale la pena mencionar que, según manifiesta 
la enfermera en mención, se ha trabajado en el 
mejoramiento académico, en la visibilidad del programa, 
se ha desarrollado la primera visita internacional al 
programa, realizada por parte de la cubana la Dra. Deisy 
Berdayes de la Universidad de la Habana, así como 
también se han organizado eventos internacionales con 
la Red de Enfermería del Oriente Colombiano, y en la 
actualidad el programa es miembro de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Enfermería2.
celebracIón
Para celebrar los 10 años del programa de enfermería 
en Unisangil se realizó un evento en mayo de 2015, 
invitando a estudiantes, egresados, docentes, 
directivas y líderes del municipio de San Gil, asistieron 
el rector y representante legal de Unisangil Dr. Luis 
Gustavo Alvarez Rueda, la vicerrectora académica Dra. 
Beatriz Toloza Suárez quienes dieron sus palabras de 
reconocimiento y agradecimiento a las enfermeras que 
lideraron y sostuvieron la antorcha en la dirección del 
programa de enfermería, como también a la exdecana 
de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Salud 
la Dra María Trinidad Gómez Martínez y a las directivas, 
docentes y estudiantes actuales. Posterior a ello se 
hizo reconocimiento a los egresados, exdirectoras 
del programa de enfermería, a los estudiantes con 
mejor rendimiento académico además de reconocer al 
estudiante compañerista, deportista e informático.
Foto: reconocimiento a egresados
ing. gustavo adolfo lópez, Director de egresados; 
eulalia medina Díaz, Decana de la Facultad de Ciencias de la 
educación y de la salud y anggy Ferrerira egresada.
Foto: reconocimiento a estudiante con mejor rendimiento académico
Duván Javier remolina olarte, estudiante de cuarto semestre; 
adriana lucía rincón avella, estudiante de cuarto semestre 
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Foto: reconocimiento a docentes del programa
adriana lucía rincón avella, estudiante de cuarto semestre
martha lucía alonso rodríguez, enfermera docente 
Acto seguido, el Concejo Municipal delegó al honorable 
concejal Nilson Neira para hacer entrega a la directora 
del programa de enfermería, Catalina Franco Villegas, y 
a la decana Eulalia Medina Díaz la medalla del Órden al 
Mérito por el impacto que enfermería ha generado en la 
población de San Gil.
Foto: entrega de la medalla del Órden al mérito
Catalina Franco Villegas, Directora del programa de enfermería
nilson neira, presidente del Consejo de san gil 2015
eulalia medina Díaz, Decana de la Facultad de Ciencias de la
educación y de la salud. 
De igual manera, se presentó un video que recordaba el 
proceso de creación del programa de enfermería y las 
actividades más sobresalientes logradas durante este 
lustro.
Luego se invitó al cómico santandereano “Javier”, quien 
amenizó la jornada con varias actividades que invitaron 
a la risa y al espacimiento.
Foto: momento de diversión
Cómico Javier, estudiantes y docentes de enfermería
El evento se cerró con un brindis, comida y expresiones 
artísticas de estudiantes de enfermería en el canto.
Foto: momento del brindis
Docentes de enfermería e invitados
¿Cómo nos ven?
Se contactaron enfermeras nacionales e internacionales 
para que, en un texto corto expresaran su percepción 
del programa de enfermería de Unisangil, al responder la 
pregunta ¿Cómo nos ven? A continuación se presentan 
sus sus respuestas:
beatriz Carvallo suárez
presidenta Junta directiva nacional aneC
En mi condición de Presidenta de la Asociación 
Nacional de Enfermeras de Colombia, ANEC, a través 
de este medio expreso mi reconocimiento por los 10 
años de funcionamiento de este programa de formación 
profesional, especialmente al equipo docente, integrado 
por líderes de la enfermería que le están aportando a la 
formación de alta calidad de un importante grupo de 
enfermeras y enfermeros que le ofrecen el cuidado de 
la salud y de la vida a las comunidades de esta región 
colombiana.
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El programa de Enfermería ofrecido por Unisangil  se 
enmarca en las estrategias de desarrollo humano, 
con un fuerte componente de prevención de la salud. 
Por esta razón, sus estudiantes durante el desarrollo 
de la teoría y la práctica están en contacto con los 
determinantes sociales de la salud y los problemas 
epidemiológicos provenientes de sus condiciones 
de vida, situación que les permite asumir el reto del 
nuevo Modelo de Salud, MIAS, para hacer parte de los 
equipos de salud que desarrollarán la estrategia de la 
Atención Primaria de Salud. Igualmente. Ha sido muy 
importante la participación de estudiantes y docentes 
en los congresos nacionales de enfermería realizados 
por la ANEC, muestra de ello es la selección como mejor 
trabajo presentado por la Profesora María Lucenith 
Criado Morales en el XXI Congreso de la ANEC, llevado 
a cabo en la ciudad de Pereira en octubre de 2015.
leydi Cristina Castañeda torres
enfermera Centro médico oncológico san Juan de argentina
egresada del programa de enfermería de Unisangil: primera 
cohorte
Unisangil como institución educativa ha sido ejemplo 
para la región, brindando a la comunidad la formación 
de líderes y grandes profesionales, aplicando 
estrategias de conocimiento. Uno de ellos es el 
programa de enfermería, el cual me dió la oportunidad 
de descubrir valores y principios éticos, morales e 
investigativos ante las necesidades de la sociedad, 
asumiendo el reto de un compromiso social al articular 
procesos de enfermería ante la promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y cuidados asistenciales 
a nivel individual, familiar y comunitario. Es así como 
el programa de enfermería es líder a nivel provincial, 
departamental, y nacional. Al estar cumpliendo 10 años 
formando profesionales de la salud su crecimiento se ve 
reflejado en sus egresados, excelentes enfermeros los 
cuales dejan muy en alto el nombre de Unisangil y del 
programa de enfermería, profesión que brinda múltiples 
opciones laborales. 
mg. lissette avilés reinoso
facultad de enfermería
Universidad andrés bello, santiago, Chile.
El Programa de Enfermería de Unisangil ha contribuido 
con la formación social desde su creación, aportando 
profesionales competentes y comprometidos con la 
salud de su población. Su programa es de calidad y 
brinda a través de su proyecto educativo formación 
integral, completa y acorde a las necesidades de 
la población y el desarrollo de Enfermería. En el año 
2015 tuve la oportunidad de conocer el programa 
de Enfermería de Unisangil, teniendo una excelente 
experiencia, participando en la mejora de sus procesos 
y compartiendo experiencias educativas realizadas en 
mi país, Chile, lo que da cuenta de una estrategia de 
mejora y madurez que se refleja en la formación que 
otorgan a sus estudiantes. 
El programa se ha ido consolidando a través de la 
mejora de sus estándares de calidad en educación y 
de un trabajo constante en alcanzar mayores niveles 
de perfeccionamiento en los procesos educativos, 
buscando nuevas estrategias de aprendizaje y 
metodologías para la educación en enfermería, 
abriendo la mirada hacia experiencias nacionales e 
internacionales, de las cuales tuve el privilegio de ser 
parte. Así mismo, la participación en eventos nacionales 
de avanzada en Enfermería, visibilizando al programa 
como un programa líder y que se posiciona en el 
desarrollo de la Enfermería Colombiana. 
El trabajo arduo en la actualización de sus procesos 
ha sido un elemento clave y necesario para fortalecer 
su posicionamiento en la formación de enfermeros 
de excelencia en la región y en el país, lo cual ha sido 
recientemente respaldado a través de su afiliación 
permanente a ACOFAEN, lo cual es un paso importante 
en esta senda.
Quiero dar mis más sinceras felicitaciones al programa, a 
todo su equipo docente y estudiantes en estos 10 años, 
por su trabajo, dedicación y convicción en su proyecto 
educativo. Proyecto que forma enfermeros agentes 
de cambio, con una sólida base teórica, valórica y de 
investigación en enfermería, que les permita liderar los 
cambios y desafíos que la Salud Colombiana necesita. 
Un abrazo fraterno desde Chile
maría luisa friedemann 
phd, rn (estados Unidos)
professor emerita
florida international University, nicole Wertheim College of 
nursing and Health sciences 
Luego de haber colaborado con la Profesora Lucenith 
Criado Morales por casi diez años y participado en el 
desarrollo de la Revista Universalud como parte del 
Consejo Científico, me siento muy honrada de escribir 
unos cuantos comentarios sobre su programa de 
enfermeras con ocasión de su décimo aniversario.
Como enfermera familiar y de la comunidad, entiendo 
la importancia de extender la enfermería fuera de los 
límites de un hospital y enseñar a los estudiantes el 
envolvimiento con las familias y la comunidad. Su 
programa de educación tiene un fuerte componente 
en el cuidado de los servicios de salud, la gestión 
comunitaria en salud, educación en salud e introduce 
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a sus estudiantes al trabajo comunitario y comienzo 
de administración. En este sentido, el programa de 
enfermería es extraordinariamente progresivo y cubre 
las necesidades de la gente, familias y comunidades.
También considero que el programa está bien 
entremezclado con los esfuerzos de investigación de su 
facultad de enfermería, colaborando con investigadores 
de otros departamentos y de otras universidades. Este 
enfoque interdisciplinario a los problemas comunitarios 
y de la salud de su población es óptimo para llegar a la 
meta de mejorar el bienestar de la gente, como también 
visibilizar el trabajo de enfermería en la comunidad y 
hacerla una profesional competente.
Estoy muy impresionada con la productividad de su 
equipo investigador, el cual ha trabajado y cubierto 
más de 30 proyectos, muchos de los cuales han sido 
cumplidos. Una gran parte de este éxito ha sido posible 
por la participación de estudiantes brillantes, como por 
asesores y colaboradores de otros departamentos, 
instituciones y entidades del gobierno trabajando juntos 
con la investigación en cinco líneas de trabajo (salud 
maternal-perinatal, salud familiar, cuidado crónico, 
salud ocupacional, educación y prácticas pedagógicas). 
En resumen, casi todos los proyectos originandos de 
estas líneas están basados en la comunidad y ofrecen 
oportunidades tremendas para los estudiantes de 
incluirse en actividades de investigación prácticas.
Tengo el gusto de enviarles mis felicitaciones profundas 
al Departamento de Enfermería de la Unisangil por 
continuar y mantener un programa en crecimiento y de 
gran valor para la Universidad y la comunidad. Como 
tal, el programa trabaja en la formación de futuros 
enfermeros investigadores y en mejorar el estado de 
la salud de la comunidad. Estoy muy orgullosa de ser 
parte de este desarrollo hacia un futuro brillante.
maritzabel Vargas Quintero
Jefe del departamento de enfemería Hospital regional san gil
Considero que la creación del programa de enfermería 
en la Fundación Universitaria de San Gil Unisangil 
se basó en la necesidad de un agente de cambio, 
fundamentado en una metodología científica y en el 
establecimiento del proceso del cuidado de enfermería 
con modelos y teorías que sustenten el quehacer diario 
de la profesión.
La formación profesional que ha impartido la universidad 
a través de estos 10 años de experiencia con la sociedad, 
ha exigido integridad y responsabilidad en la práctica 
ética y un compromiso social de los profesionales que 
allí se forman.
El compromiso del profesional de enfermería debe 
ser individual. La relación de cuidados de enfermería 
se establece en una relación de confianza, donde el 
otro deposita su confianza en las competencias del 
profesional durante la atención. Este compromiso social 
se ha traducido también en la reconocida participación 
de enfermeras en problemas que aquejan a la población 
mundial.
 
Creo que esta institución tuvo la firme convicción en 
el momento de proponer un programa de enfermería 
en la región, que el desarrollo de la carrera profesional 
es un importante potencial en salud que favorece a la 
comunidad local mediante la prestación de unos cuidados 
de gran calidad a nivel regional, nacional e internacional. 
Por tanto, el desarrollo de la disciplina de enfermería en 
la Fundación Universitaria de San Gil, Unisangil, debe 
desenvolverse en un sistema de formación articulado con 
estructuras profesionales reconocidas, para que haya 
posibilidades de brindar cuidados de enfermería que 
proporcionen bienestar y calidad de vida a la población, 
con la posibilidad de abrir el abanico laboral con espíritu 
emprendedor y empresarial.
Los aspirantes al programa de enfermería de la 
Unisangil se han caracterizado por poseer cualidades 
como la inclinación hacia la gestión del cuidado de 
la salud de los individuos y de las sociedades, con 
proyección y responsabilidad social, con alta capacidad 
de interacción con otros profesionales, con capacidad 
de decisión, liderazgo e innovación, lo que permite 
confirmar hoy por hoy el buen desempeño que han 
tenido los egresados en las diferentes instituciones de 
salud del país y de otros países.
Finalmente, puedo decir que la evolución del programa 
de enfermería es altamente favorable por la formación 
de sus profesionales ya que se evidencian las bases 
científicas-metodológicas y humanísticas que benefician 
la actuación como funcionarios innovadores en el logro 
de un estado óptimo de salud para los individuos y 
comunidades. 
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